







そして後に F. R. Leavis がイギリスを代表する「大いなる伝統」の一人
























































































Secret Agent 出版の直後、コンラッドから友人 Edward Garnett に宛てられた
一通の書簡からは、そうした見方を打ち消すような彼の姿が現れてくる。
I’ve been so cried up of late as a sort of freak, an amazing bloody foreigner
writing in English (every blessed review of S.A. [The Secret Agent] had it
so and even yours) that anything I say will be discounted on that ground
by the public that is if the public, that mysterious beast, takes any notice





It is good for us English to have Mr. Conrad in our midst visualising for us
aspects of life we are constitutionally unable to perceive, for by his astonish-
ing mastery of our tongue he makes clear to his English audience those se-
crets of Slav thought and feeling which seem so strange and inaccessible in





















1897年に出版されたコンラッドの The Nigger of the “Narcissus” には、出
版年以外にも『ドラキュラ』との共通点を多く見出すことができる。一例と










10) 例えば Lord Jim, Under Western Eyes や “The Secret Sharer” における「誠実性｣、｢裏
切り」というテーマとポーランドを去った過去との関連性（Najder, Polish 23 ; Baines
352), Nostromo の舞台である架空の国コスタグアナとポーランドの類似性（Baines
313)、女性登場人物におけるポーランド文学の影響（Susan Jones 34)、さらにはコ


































“Those damned furriners should be kept under,” opined the amiable Donkin
to the forecastle. “If you don’t teach ’em their place they put on you like
anythink.” He flung all his worldly possessions into the empty bed-place,
gauged with another shrewd look the risks of the proceeding, then leaped up
to the Finn, who stood pensive and dull. “I’ll teach you to swell around,”








































































ちを管理階級への反逆へと導く「煽動工作員」( Joseph Conrad 36）に他な
らない13)。
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こと、ダイナマイトの使用が推奨されたことが、当時の新聞に報じられている (“The









































17) 1881年にはイギリスで社会民主連合（Social Democratic Federation）が設立され、そ
の指導者たちによって煽動された労働者の暴動が、1886年にロンドンで発生している























「濃い眉毛から鋭角的に後退した額」に言及する (Najder, Chronicle 244
45)19)。そうした語彙は紛れもなくロンブローゾの退化論とコンラッドを接
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20) 実際､ コンラッドがロンドンで暮らし始めた頃の1889年から1890年にかけて、サンク
トペテルブルクで発生が確認されたインフルエンザが、ベルリン、ウィーン、フラン







































I am content if I am like the rest, so that no man stops if he sees me, or
pause in his speaking if he hear my words, to say, “Ha ha ! a stranger !”. . .
You shall, I trust, rest here with me a while, so that by our talking I may
learn the English intonation ; and I would that you tell me when I make
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21) アナーキストたちの無能さについての議論は、Berthoud, “Secret Agent” 1089参照。
22) 少なくともイギリスに発つ直前のドラキュラはまだ、奇妙な擬古体の英語を話し続け
ている（e.g. “Not an hour shall you wait in my house against your will, though sad am I






































をフィクションの語りと並べてよいならば、我々は A Personal Record (1912)
の一節に、その悲観論を打ち崩すひとつの可能性を見出すことができる。
Anthony Trollope, Dickens, Walter Scott, Thackeray などのイギリス人作家を
列挙しながら自らの読書体験を語るうちに、コンラッドの語りはイギリス文
学との最初の出会いに言及する。父アポロの流刑に同行した幼いコンラッド
が、アポロの部屋に忍び込み、彼が翻訳していた Shakespeare の The Two
Gentlemen of Verona を眺めていたときのことである。
What emboldened me to clamber into his chair I am sure I don’t know, but
a couple of hours afterwards he discovered me kneeling in it with my elbows
on the table and my head held in both hands over the MS. of loose pages.
I was greatly confused, expecting to get into trouble. He stood in the door-
way looking at me with some surprise, but the only thing he said after a mo-
ment of silence was :
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